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RINGKASAN 
AHMAD ROMADHONI. Pemberian Ekstrak Daun Kenikir (Cosmos 
caudatus) Untuk Meningkatkan Survival Rate (SR) Post Larvae (PL) Udang 
Vaname (Litopenaeus vannamei) Pada Kondisi Stres Salinitas. Dosen 
Pembimbing Utama Prof. Dr. Hj. Sri Subekti, drh., DEA. dan Dosen 
Pembimbing Serta Dr. Kismiyati, Ir., M.Si. 
Udang vaname (Litopenaeus vannamei) adalah salah satu spesies udang 
yang biasa digunakan dalam industri budidaya. Tingginya perbedaan salinitas 
atara tambak dengan lokasi penggelondongan menyebabkan post larvae (PL) 
yang ditebar ditambak mengalami stres dan menyebabkan lambannya 
pertumbuhan, bahkan dapat menyebabkan kematian. 
 Tingginya kandungan antioksidan pada kenikir dapat berpotensi 
mengurangi oxidative stres pada organisme. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun kenikir (Cosmos caudatus) 
terhadap survival rate (SR) post larvae (PL) udang vaname (Litopenaeus 
vannamei) dalam kondisi stres salinitas dan untuk mengetahui dosis optimal yang 
dapat digunakan. 
 Penelitian ini bersifat eksperimental menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dengan lima perlakuan dan empat ulangan. Perlakuannya terdiri 
dari beberapa dosis ekstrak daun kenikir yaitu 7 ml, 14 ml, 21 ml, kontrol negatif 
dengan tanpa pemberian ekstrak daun kenikir, dan kontrol positif dengan 
pemberian vitamin C. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemberian ekstrak daun 
kenikir memberikan perbedaan yang nyata terhadap survival rate (SR) PL udang 
vaname pada tingkat salinitas 2 ppt, 14 ppt dan 16 ppt apabila dibandingkan 
dengan kontrol. 
Pada salinitas 20 ppt, 18 ppt, 12 ppt, 10 ppt, 8 ppt, 6 ppt, dan 4 ppt 
pemberian ekstrak daun kenikir menghasilkan SR yang lebih tinggi akan tetapi 
tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata. Hal tersebut menjelaskan bahwa 
pada beberapa tingkat salinitas di penelitian ini, SR PL udang vaname lebih 
dipengaruhi oleh stres yang disebabkan oleh perubahan salinitas perairan pada 
tingkat tersebut, dibandingkan dengan kapasitas antioksidan yang dihasilkan dari 
pemberian ekstrak daun kenikir pada dosis tertentu. Dosis optimal yang dapat 
digunakan adalah 14 ml. 
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SUMMARY 
AHMAD ROMADHONI. Effect of Kenikir (Cosmos caudatus) Leaf Extract 
on The Survival Rate (SR) of White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Post 
Larvae (PL) in Salinity Stress Condition. Academic Supervisor Prof. Dr. Hj. 
Sri Subekti, drh., DEA. and Academic Supervisor Dr. Kismiyati, Ir., M.Si. 
Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) is one of shrimp species that 
mostly use in aquaculture industry. The high salinity difference between growth 
pond and larvae seller pond cause stress and slow growth, even death in white 
shrip post larvae (PL). 
High antioxidant content of kenikir have a potential to reduce oxidative 
stress in organism. Purpose of this study is to find the effect of kenikir (Cosmos 
caudatus) leaf extract to survival rate (SR) in white shrimp (Litopenaeus 
vannamei) post larvae (PL) within salinity stress condition and to find the optimal 
dose can applied. 
Experimental method of this study use completely randomized design 
(RAL) with 5 treatment and 4 deuteronomy for each test. The treatment consist of 
kind of kenikir leaf extract doses that are 7 ml, 14 ml, 21 ml, negative control 
without use kenikir leaf extract, and positive control use vitamin C. 
In this study we know that gives of kenikir (Cosmos caudatus) leaf etract 
can significantly enhance survival rate (SR) of white shripm (Litopenaeus 
vannamei) post larvae (PL) at salinity stress level 2 ppt, 14 ppt and 16 ppt when 
compare with control. Antioxidant subtance within kenikir leaf extract can band 
and scattered free radical compound that produce during salinity stress condition, 
therefore can prevent oxidative stress within shrimp body. 
At salinity level 20 ppt, 18 ppt, 12 ppt, 10 ppt, 8 ppt, 6 ppt, and 4 ppt used 
kenikir (Cosmos caudatus) leaf extract can enhance the survival rate (SR) of white 
shrimp (Litopenaeus vanamei) post larvae (PL) but did not given significant 
effect. That explain if in some salinity level, salinity stress have most dominant 
effect if compare with antioxidant capacity that obtain trough given of kenikir 
(Cosmos caudatus) leaf extract in certain doses. The optimal dose that can use in 
this study is 14 ml. 
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